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Penjelasan Hasil Similarity Index dengan software turnitin untuk Artikel IJQRM (Q1):
A structural equation model...
1. Ketika artikel baru terbaca oleh Turnitin diperoleh similarity index 83%, seperti
gambar berikut:
2. Dilakukan exclude dari sumber asli dan dari publikasi yang sama, kemudian diperoleh
similarity index 34%, seperti gambar berikut:
3. Diperoleh similarity 34% dan merah pada semua teks di judul, abstrak, dan beberapa
di pendahuluan.
4. Langkah selanjutnya adalahmencari data mengenaisumber yang masihbesar (16%).
Diketahuibahwaituadalahdokumendenganjudul yang identikdanabstrak yang identik
di server repository Universitas Utara Malaysia (UUM).
Dokumeninitidakterbukawalaupunsudahdimintake server repository via Turnitn.
Kemudiandiperiksadenganmelihat status metadata di Turnitin. Diperoleh informasi
seperti gambar berikut, kesimpulannya adalah dokumen di UUM baru tayang online
pada 22 Desember 2017, sedangkan artikel ini sudah accepted di tahun 2016, dan
terbitnya di September 2017.Sehinggabisadipastikanbahwa UUM
menyimpanartikelasliini di repositorynya.
5. Berdasarkankondisi 4, maka di-exclude sumber yang ada di UUM sehinggadiperoleh
hasil akhir 24%.
6. Catatan/notifikasi tambahandari Turnitin, bahwa lebih dari 15% similarity pada artikel
ini berada di Bibliographics.
7. Hasil akhir dari Turnitin adalah yang berwarna hijau pada gambar berikut:
Pengecekan dengan turnitin menghasilkan similarity index ...% setelah mengabaikan
(exclude) beberapa hal yang tidak substansial pada similarity report terlampir
